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ABSTRAK
Dunia komputer dan teknologi informasi mengalami perkembangan yang begitu pesat, internet merupakan
salah satu aspek penting yang sangat berpengaruh dalam perkembangan teknologi informasi diseluruh
dunia. Hampir seluruh media informasi yang ada saat ini sudah mulai memanfaatkan internet untuk
memperluas jangkauan informasi yang mereka berikan. Website forum merupakan salah satu bagian dari
internet. Pentingnya komunikasi antar mahasiswa mendorong dirancangnya sebuah website yang dapat
menampung aspirasi, serta informasi yang bermanfaat bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Teknik
Informatika-D3 Udinus. Website ini dirancang menggunakan software web desain seperti Adobe Muse dan
Adobe Dreamweaver dan menggunakan PHP-Mysql sebagai bahasa pemograman dan database. Dengan
adanya website forum diskusi mahasiswa Teknik Informatika-D3 Udinus ini diharapkan dapat memberikan
dampak positif bagi mahasiswa serta menambah solidaritas antar anggota forum tersebut.  
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ABSTRACT
The world of computers and information technology has developed so rapidly , the Internet is one important
aspect that is very influential in the development of information technology throughout the world. Almost all
existing information media is starting to use the Internet to extend the reach of the information they provide.
Forum website is one part of the internet. The importance of communication among students push he
designed a website that can accommodate the aspirations , as well as useful information for students,
especially college students of Informatics Engineering-D3 Udinus. This website is designed to use web
design software such as Adobe Muse and Adobe Dreamweaver and using PHP programming language and
MySQL as database. With the website is expected to have a positive impact for students and increase
solidarity among the members of the forum.
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